Teatro Alfageme :  compañía de comedias Díaz-Artigas, debut, miércoles 12 de noviembre 1924, ... con la preciosísima comedia, en tres actos... Amanecer. by Anonymous
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• T#airil 1 Compañía de ComtdiasDWZ-ARTIGíS 
D I R I G I D A P O R 
M a n u e J D í a z d e l a H a z a 
L E O N 
T e l é f o n o 168 
EMPRESA 
EGUI6UREN 
P R O C E D E N T E 
D E L 
T E A T R O 
F . S t f A Ñ O L 
D E M A D R I D 
D E B U T 
M i é r c o l e s , 12 
de N o v i e m b r e 
1924, a las fiéis 
Y media y diez 
V cuarto, con la p r e c i o s í s i m a comedia, en tres actos, de D . Gregor io M a r t í n e z ? 
A m A U E & m m k J 
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| * ' i A C T R I C E S 
r I' Díaz de Tírtigas, loselina. 
| • • Gdnzátez, Concepción, 
i: r¡V. GtiiUardi Bolones. 
Haro, Emitía. 
t I , Muniíío, Concepción. 
Ortega iM. Carmen, 
t .'| . TWendes, Mercedes. 
Prendes, Carmen. 
' j / Rodríguez, Cieña. 
i . ' Ríos, Tíámdad. 
: I / Bütrtía, Jsabet. 
| . . María Paz -Molinero (niña). 
| * " ' A C T O R E S 
• ? 11 Tílemán, TXniceto. 
: • • TXtemán, Victoriano. 
/ I Mr ligas, Santiago. 
1 ; / Artigas, Juan. 
: | D/a^' de- la Haza, Manuel. 
- Diaz-6ótizá£ez, Manuel, 
j . | ' Jórba de, francisco. 
Tiogueras, Tulgencio, 
• ..: f Pozanco, Miguel. 
: . Ragel, Rafael. 
. ;J >| Jréscoli José. 
1 - M a q u i n i s t a 
- • Tintónio figulló 
= ' R e p r e s e n t a n t e 
francisco Marimon 
= A p u n t a d o r e s 
v i Joaquín tlacer g Jaime Rosa 
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¡ Los Muñecos. 
Amanecer. 
J . t E / genio alegre. 
Amores y amoríos. 
I : fPrimerosse. 
| ' - L a dama del Armiño, 
t i c 'Roéas füe Otoño. 
Malvaloca. 
E S T R E N O S 
Lecciones de buen amor. 
La'fíor de Azahar. 
E l timbre de alarma. 
I E l sueño de Kiki. 
i íLos millones de Monty 
{ L A O T R A H O N R A 
Mari Luz. 
I E l Cisne. 
L a hora de amar. 
Cuando florezcan los rosales. 
S A N T I A G O A R T I G A S 
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J A B O N O 
S E ABRE UNO, A C U A T R O Ú N I C A S F U N C I O N E S , QUE SE f 
I 
CELEBRARAN A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE Y DIEZ Y CUARTO DE LA g 
g 
NOCHE, DE LOS DÍAS 12 AL 15 DE NOVIEMBRE D E 1924, AMBOS INCLUSIVE S 
O B R A S Q U E S E P O N D R Á N 
MIÉRCOLES, 12 
ñ n ñ M f e c 
JUEVES, 13 
L ñ M 
VIERNES, 14 
e l y-
L E C C I O N E S M B U E N flflO 
SÁBADO, 15 
A A 
i Vi A 
I \ / ¿S L O C A 
VA B & N O 
Queda abier to en la C o n t a d u r í a di^l Tea t ro , desde la p u b l i c a c i ó n de esta 
l is ta , a los precios siguientes: 
f ^ 3 0 Ta rde Noche 
Plateas de seis a s i e n l ó s , s/ij é n t r a d a . . . i 8 i 16 
Palcos de seis i d . sin i d . . . . i6 i 14 
Butaca de pat io, con i d . 2i$o 2'2$ 
I d e m de b a l c ó n , con i d 2i'2$ 2 
Precios a diario, incluidos los impuestos 
Tarde Noche 
Palcos-plateas s in entradas 20 18 
Palcos de seis i d . , s in i d 18 16 
Palco especial con 5 entradas 12 i o 
Butaca de pat io , con i d 3'5P 3 
I d e m de b a l c ó n , con i d 2*50 2*25 
Anf i t ea t ro , . 2 i '75 
De lan te ra de p a r a í s o i '5o i '25 
Grada de p a r a í s o (general) 0*75 o 'óo 
En t r ada de palco 1 1 
o ver 
Si p o r fuerza m a y o r dejase de celebrarse alguna f u n c i ó n de A b o n o , se devo l 
v e r á su i m p o r t e a p ro r r a t eo . 
Quedan vigentes todas las disposiciones de l Reglamento de e s p e c t á c u l o s . 
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